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DIARIO
Madrid 18 de enero de 1910. NU*M. 13
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO
Á LOS SITSCRII"ifil'ES DE LA
«COLECCIÓN LEGISLATIVA » 1 La» dilml)otedrionem Inmertaw CIt reate 1101arlotiraras estraseter prcreptil g>. I
1 I ECIOS DE SUSCRIPCION
SEMESTRE6 PTAS. = AÑO 12 PTAS
TJ Ni ARIO
..liteales Ordenes.
ESTADO MAYOR CENTBAL.—Destino al capitán do navío D. R. Estrada.—
I(1em al teniente do navío de 1. D. E. Guerra.—Idem al ldem Id. D. M. Carba
1143.—Indemniza comisión al teniente de navío D. M. Mendlvil.—Cambio do
sección al 2.° contramaestre 1). M. Requeijo.—Continuación en ol servicio al
sargento E. Ruiz --Dispone sean pasaportados para la escuadra los guardias
marinas D. J. Cervera y D. V. A. Urefin. --Recompensa al teniente de navio de
1.ft D. J. L. Do Mar1a.—Autoriza aumento á cargo de la «Perla».—Dispone que
cuando llegue el «Terror» á Barcelona so pida presupuesto do sus obras á la
sociedad «La Maqiiiii:sta TorreAre y Marítima, y «Vulcano,, remitiéndolos á
este Centro para su aprobación si precedo.•Dispono la concesión de crédito
para adquirir los efectos do inventario de la Comisarit-Intervención do les
provincias do Levance.—Aprueba presupuesto do la S. E. do C. N. para efec
tuar varias obras en el condensador auxiliar del crucero «Cataluila•.—Dispone
qiii Las embarcaciones menores dt.1 «Carlos V», so reparen en Ferro' por cuen
ta do la liacionda.—Apruoba (monta del fondo de escritorio do la Comisión do
Marina on Europa.--Instruceiones para el reconocimiento del algoik5n pólvora.
NAVEGACION Y PESCA.—Resuelve instancia do D. V. Martinoc.—Dicta reglas
para cumplimiento del art. 11 del reglamento dictado por Fomento en de di
ciembre último on relación con la !ey de comunicaciones marítimas.
Circulo t erg y dimpomicionem.
Pensioales concedidas por al Oonsej, Supremo do Guerra y Marina.
Anuncio ele subasta.
Anuncios.
S'ECCION OFICJAIJ,
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
•••■■•..•
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Comandante del vapor Urailia al capitán de
navío D. llamón Estrada y Catoira, en relevo por
pase á otro destino del jefe de igual empleo don
Francisco Pérez Machado, de cuyo mando se encar
gart el primero de marzo próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afiw-z.
—Madt-i(l 15 de enero do 1910.
V í(•rolt M.a CoNeAs,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Fe.rrol.
-
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido á bien
destinar al apostadero de Cartagena para eventuali
dades de su clase, al teniente de navío (le primera
clase D. Eduardo GueiTa Goyena.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimien
to y efecto-4.—Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 15 de ei ero de 1910.
VGroit, Me° CoNeAs.
Sr. General Jefe del V. M. central de la Armada.
Srei. Com.andanteA genera!e-; de los apostaderos
Cádiz y Cartagena.
-
Excmo. Sr.: 1)ada cuenta de la comunicación :ofi
cial del Comandante general del apostadero de Fe
rrol, fecha .7) del corriente mes en la que manifiesta
haber dispuesto que el teniente de navío de I.° clase
D. Manuel Ca.rbalto y Gargollo se encargue con
cmáci,er de interino del destino de tercer Coman
dante del crucero Reiml Rtvente, S. M. el 'ley (quo
Dios guart?e) ha tenido á bien ;tprobar lo dispuesto
por dicha superior autoridad del apostadero con el
expresado carácter de interino, y en su consecuen
cia, dejar sin efecto el nombramiento para dicho des
tino del jefe de igual empleo D. José González y Gon
zález, que continuará. do .1efe del Detall do las Ayu
dantía Mayor de1 arsen¿d de la Carraca.
De real orden lo (ligo á V, 14/. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1910.
furo It 1." CoNeAs.
Sr. Ceneral Jefe del V,. M. c.1,n1ral de la, Armada
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cts.diz.
h00.."'""INUMe lis
..•
1)IAlll0 OFICIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar indemnizable 1 comisión del servieio que
ha fiesewpeñado en Melilla desde el día 2 :11 13 del
corriente IncSA Z11111,08 inclusive, el teniente de navío
1). "Manucl Mendivil y Elio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y etectos.—D:os guardeá V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de enero de 1910.
VÍCTOR M.a CONCAS
Sr. General Jefe del I.;. M. central de la Armada
Sr. Intendente general de \lapilla.
-
CONTRAMAESTV.S
Excmo. Sr.: Accediendo ,á lo solicitado por el He
gundo contramaestre, alférez de fragata gra(Iuado,
Manuel liequeijo Urandal, S. M. el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien conce.terle el traslado á la Sección de
Ferrol; debiendo el Comandante general de este apoc
tadero designar al de igual empleo de dicha Sección
que debetcubrir la vacante que deja este individuo
en !a de Cádiz, dando cuenta á este Centro para, las
anotaciones oportunas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro (lei
ramo, lo digo á V. E. para Pu conocimiento y (l1:»e1 k; fines.—I)ios guarde á V. E. muchos arios.—Ma
drid 15 de enero de 191u
El General Jefe del Estado Mayor central,
•osé de la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Verrol y (%ádiz.
•4 i;•••44
INFANTER1.1 .9E MARINA (TROPA)
Excmo •r.: Como re-:ultado de la instancia pro
movida por el sargento de 2." de Infantería de .11a
rina, agregado a la compañía de ordenanza, Enrique i
11-u:z Díaz, en súplica de que se le conceda la con
tinlación de el s,Tvicio hasta extinguir el segundo
periodo de reenganche, S. M. el Rey (q. l.). g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
re:itral y conforme á. io propuezlo por la Junta
re..atganches de la expresada unidad, hl tenido á 1
Hen concederle dicha continuaeión, ft partir del día
1." de octubre de 190:.; dejando á la Intendencia ge
e ral del ramo, la facidtad de fijar la fecha de tiempo,
pl.,zo y demás circunstancias relativas al goce del
pr,,mio correspondiente
De real order, com.unicada por el Sr. Ministro (!)
';trina, lo digo á V. E. para su conocimiento y.elec
I1( sz.—Dios guarde (t, V. V. muchos a ñoq.—Madrid 17de enero de 1910.
.4114
El General Jefe dul Estado Mayor central,
:rosé de la Puente
Sr. General Jefe de servicios auxiliares?.
Sr. Intendente general de Marina.
ACAOrMIAS Y EqUELAS
Excmo. Sr.: 114'xaminados y aprobados en la cor
beta Nautilus el guardia marina D. Josó Cervera ySerrano y el de igual clase, peruano, 1).1.Víctor Ale
jandro Ureña, S. M. el Rey (g. 1). g.) se ha servido
disponer que dichos guardias marinas sean pasapor
tados palia la escuadra de instrucción, donde queda
rán unidos á su promoción para examinarse en tiem
po oportuno.
De real orden lo digo á V. F. para su conocimiento
y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos affi)s.
—Madrid 14 de enero de 1910.
Vícirolt 111 .8 CoNeAm.
Sr. Comandante general del apo,- Ladero de Perrel.
Sr. Comandante general le la escuadra de im,-
trtteción.
-
RECOMK NSAS ■•••
Excmo. Sr.: ■1. el Uey (q. D. g.) , de acuerdo
con lo informado por la Junta de Clasitieación y Ro,-
compensas, ha tenido á bien conceder al teniente de
navío de primera clase D. Juan Luis De María y Gar
cia, la cruz de primera clase del Mérito naval con dis
tintivo blanco, pensionada con el diez por ciento del
sueldo de su actual empleo, hasfa el ascenso al inme
diato, por hallarsi comprendido. en lo preceptuado
en la real orden de 7 de septiembre de 1906, toch vez
que ha desempeñado más de ocho años el cargo de
p1101'080r.
1)6 real orden lo digo á V. para HI conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. mu
chos años. Madrid 15 de enero de 19W.
V ícToit \La ('0NeAss
Sr. General Jefe del E. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostatiero Verrol.
Sr. 1're4idente de la Junta de Rec,OMpensas.
Sr. Intenflenti general de Marina.
MATERIAL Y PTRECHOS ' AVALES
Excmo. Sr. Da la cuenta de la eomunieación del
Comandante general del aposta?1ero de l'erro', nú
mero •6, de 31 de diciembre último, en que traslada
oficio del Comandante de la lancha de vapor Perla,
solicitando se aumente en e! inven tario de la misma
un molinete para las faenas de anclas, que puede ad
quirirse faeilmente en aquella plaza; NI. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien autorizar la adquisición
en Vigo del citado aparato, en vista de que para, aten
der 4 su pago, importante cirnto veiwicinco pesetas,
(125), existe crédito en el concepto aliara pertrechos»,
del capítulo 7.' artículo único, del vigente presupues
to, y disponer se incluya en el inventario de dicha em
barcación.
De real orlen lo digo á V. E. para su conocimien
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to y chwto-;. —1)io guarth á V. E. muchos años.— I Excmo. sr.: Vistos los dos [Yresupuestos
formula.-
'
dos por la S. L de (1. N. para efectuar varias obt as
1
en el condensador auxiliar del crucero Cataluña, un
1
I ortantes, respectivamente, cinco milsetecientas‘setentay
Madrid 15 de 011ere, de 1910.
V íe-rolt M.1CoNCAS.
Sr. G31;r1I •el.,3 E. NI. caatral de la Armala.
Sr. General •e!'e de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'•
Sr. General .1(,ie del arsenal de Ferrol.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que tan pronto llegue al puerto de Barce
lona el contratorpedero «Tert or», se hagan por
el Comandante de Marina las gestiones necesarias al
objeto de que se verifique en el mismo un reconoci
miento por las casas ((Maquinista Terrestrt), y 1laríti
ma» y «Vulcano), Si esta última tiene medios y ele
mentos para efecluar las obras que pueda necesitar
el buque, formulándose por ambas el correspondien
te presupuesto, al objeto de que estudiados ambos
pueda elegirse y aceptarse el que más convenga á
los intereses del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y etectos,—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1910.
VÍCTOR Mil CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.'
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
núm. 1.591 de 29 de diciembre último, en que tras
cribe oficio del Comisario-interventor de las provin
cias de Levante, exponiendo la necesidad de que se
conceda el crédito necesario para adquirir el material
de inventario de dicha oficina, cuyo importe asciende
á la cantidad de mil ciento cincuenta y ocho pesetas
(1.11;8); S. v. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á la concesión del 'crédito solicitado para la expresada
atención, toda vez que lo hay disponible en el con
cepto «Para material de inventario» delcapitulo 4." ar
tículo 2." del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1910.
Vferoll, M. CoNcAs.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de ( arta
gena.
sr. General Jefe del arsenal de la ( artagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Selor4
cuatro; noventa), dos mil seiscientas treintay seis; noventa.y
siete pesetas, cuyos presupuestos fueron remitidos por'
el Gerieral Jefe del arsnal de Cartagena con su in
forme de 2 del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobarlos y disponer que con la, mayor ur
gencia se ejecuten las obras, pero debiendo la Comi
sión inspectora hacer objeto de analisis especial, los
materiales invertidos, por si entre ellos figuragen
elementos auxiliares de trabajo cuya imputación no
deba aceptarse con arregló á contrato. Como en los
citados presupwstos no se expresan los plazos de
ejecución (.1e, las obras, es también la voluntad de Su
Mit ¡estad que en lo sucesivo no deje de llenarse tal
requisi'm por la Sociedad arrendataria y que en el
caso actual se reduzca dicho plazo cuanto Rea posi
ble por la urgencia de los servicios del buque.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 15 de enero de 1910.
ViefOit M." CoNCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: En atención á los servicios que cons
tantemente han prestado las embarcaciones menoisés
del crucero Carlos V durante las operaciones de gue
rra en Melilla, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ái
bien disponer que 80 proceda en el arsenal de Ferró' á.
la recorrida que necesiten, por cuenta de la Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. praa su cOnoci
miento y efectos.—Dios guardé á V. E. muchos . años.
—Madrid 14 de enero de, 1910.
VícToR M.' CoNcAs.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección I. jecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ilIR
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
Sr. Intendente general de Mai ina.
•
-
CONTABILID4D
Exorno Sr.: Como re,-;ultado de la instancia del
examen de las cuentas del fondo de escritorio de la
Comisión de Marina Española en Europa, correspon
dientes al mes de diciembre último, efectuado en
cumplimiento de lo prevenido en la real orden de 23
de julio de 1906, (D. O. núm. 86, pág. 510), 8. M. el
Rey ((i. g ) ha tenido á bien aprobarlas.
De real orden lo digo á, V. E. para, 1-ti conocimien
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to y efectos.consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de enero de 1910.
Vierroa M. CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la A rma.da.
Sr. General Jefe de la Sección Fjecutiva del Esta
- do Mayorcentral de la Armada.
Sr. Jefe de la ComisOn de Marina
Sr: Intendente general de Marina.
MATtR1AL DI h RT1LLERIA
CiratÁzr. EXCMO. Sr.: En vista de la necesidad
de modificar las instrucciones vigentes para el reco
nocimiento durante la conservación del algodón pól
vora en las estaciones torpedistas, aprobadas por
real orden de de marzo de 1906, ((. L. núm. 96) ylo informado s0bre dichas instrucciones por ese Es
tado Mayor central, Jefatura de Construciones de
Artillería, Juntas facultativas de Artillería y de la Es
cuela de Aplicación y Junta zuperior de la Armada,
S. M. 't1 Rey (u. b. g.), se ha servido resolver lo si
guiente:
1..° Se aprueban las ...iguientesr instrucciones para
el réConocimiento, durante la, conservación del algo
dón pólvora, en las estaciones torpedista, redactadas
por 14 Escuela de Aplicación, con las modificaciones
introducidas por la Junta facultativa de Artillería.
2.° Dichas instrucciones se pondrán en vigor tan
luego se publiquen en la Colección Levislativa
3." Quedan derogadas las aprobadas por la real
disposición anteriormente citada.
De, real orden lo digo á V. E. para 9U conocimien
to y demás fines.--;Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1910.
en Ettr()pa.
VÍCTOR 111.8 CONCAS.
. Sr..fieneral Jefe del E. M. central de la Armada
sres. Comandantes generales de Iwz apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. G'eneral Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Intendente general de Marina.
Nata.—Las citadas Instrnuccionesse publica en la Co/ec
¿ión Legislativa.•
IIIIII1~•••••••••■
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIMA
INDUSTRIAS DE MAR
En vista, de la instancia elevarla á este Ministerio,
por D. Vicente MarLitiez Sánchez, en soliGitud de que
a) le autorice para- calar el pesquero de almadraba
« ".alabardina de Cope», durante los meses de abril,
mayo y junio del corriente año, abonando la canti
dad dé mi/ pentas, por cada uno de los mencionados
mese, S. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
prevenido en el artículo) '24 del reglamento vigente,
ha tenido á bien, reSolver que puede autorizarse al
solicitante para efectuar el calamento del referido
I
1
pesquero en la temporada del año actual, siempre
que se comprometa á abonar al L stado la cantidad
de treintay UnMil pesetas, que es el canon -que ha ve
nido pagándose por el arrendamiento del mismo,
cuya: cantidad deberá satisfacer, en tal caso, en dos
plazos, el primero antes de empezar e! calan-lento y
el segundo diez dias antes de levantar el arte.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
ñistro del raino, manifiesto á V. S. para su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde á V. S. mu
¿hos a,ños.—Madrid 14 de enero de 1910.
El Directoy general de Navegación yPosea marítima,
Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Pontevedra.
,~4
- Circular.—Exemo. Sr.: Para dar cumplimiento á
lo que dispone el artículo 11 d.)! reglamento dictado
por el Ministerio de Fomento en 3 ele di(,iembre últi
ma-en relación con la ley de 14 de junio de 19d9, so
bre protección á las industrias y comunicaciones ma
rítimas, S. M. el Rey (q. D. g.), ha 1ni lo á bien dis
poner lo siguiente:
- 1.° Los; Directores locales de, Navegación y Co
mandantes de Marina de las provincias procederán, á
petición de los interesados. á tortwr una relación de
todos los buques correspondientes á la respectiva ma
trícula de cada provincia, que en 17 de sepaembre de
1909, fecha en que come,nzó á regir la exprosada ley,
se dedicaban al cabotaje entre puertos españoles., con
inclusión de todos aquellos que habitualmente lo e.jer
cian y por causas accidentales .no se encontraban na
vegando en aquella fecha, aunque fuera por haber su
frido accidente, siempre que no estuvieran abandona
dos por su propietario, con las formalidades que es
tablece el Código de Comercio.
2.° Se comprenderán en dichas relaciones los bu
ques que dentro del plazo comprendido desde el 26 de
enero de 1908 al 3 de diciembre del siguiente año 1909,
fecha de la publicación del mencionado reglamento,
hayan hecho navegación de cabotaje nacional exclu
sivamente ó en la mayoría de los distintos viajes re
dondos que realizaron dentro de dicho período.
3•0 Para acreditar este extremo, los navieros ex
hibirán los roles ó presentarán copia sacada de los
mismos, autorizada por el respectivo Comandante de
Marina, haciendo constar las entradaÑ y salidas de
todos los puertos visitados por sus buques en el expre
sado lapso do tiempo, y si en este período hubiesen
cambiado de 1o1, pedirán cortificación que leslibrará
el capitán del puerto, donde aquel haya quedado ar
chivado.
4•0 Los Directores locales de Navegación, Coman
dantes de Marinade las provincia;, remitirán las rela
cione-3 que formen, con sus comprobantes, á la Direc
ción general de Navegación, dentro de un plazo que
no podrá exceder de seis meses, para que con todas
DEL MINISTERIO DE MARINA
ellas pueda el Ministerio de Marina formular la rela
ción general que el citado reglamento previene, de los
buques que en 17 de septiembre último se dedicaban
al cabotaje entre puertos españoles, dejando de figu
rar en ella los que en el expresado plazo no hayan so
licitado su inclusión.
De real orden lo digo á V. F. para, su conoci
miento y demás efectos --Dios guarde á V. E. muchos
afíos. Madrid 11 de enero de 1910.
VÍCTOR M.a CONCAS.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rí: ima.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias
del litoral.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
89. NUM. 13.
con derecho á pensión á las comprendidas en la si
guiente relación que principia con D.' Antonia Patu
-
do de la Rosa y Guerra y termina con D. María Te
resa Marroig Castro.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á
las interesadas como comprendidas en las leyes y re
glamentos que se expresan, por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde la fecha que se
c0nsigna11 en la susodicha relación, entendiéndose
que las viudas disfrutarán el beneficio mientras con
serven su actu:d estado y las huérfanas no pierdan
la aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á .V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1910.
Polavieja.
Momo. Sr. Vicealmirante Jefe de la i,nrisdicción
de \larina en la Corte.
Excmo. z1'. Comandante general de! apostadero
de Cádiz.
Excmo, Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
4
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Junta acord() que á las 11 del dia 1`2 de febre
ro próximo, tenga lugar la subas 'a para contratar
las obras de reparaci("ui de las superficies de las ta
pias y de 1a-4 paredes interiores, exteriores y tejados
de los edilicios de este arsenal, que sean necesarias
durante 104 afíO'4 19.0 y 1911, con arreglo á las con
dicione publicadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OPLCIAL del Ministerio de Marina y en el Bofe/in Ofi
ria/ de la provincia do la Coruña números 7, 2 y 7,
respectivamente, correspondientes á los días 7, 4 y
11 del mes actual.
Lo que se hace público ptir medio del presente
anuncio y por los que los señores Comandantes de
Marina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ve
rrol, fijarán en sitios visibles de dichas dependencias
por el conocimiento de la inserción del edicto en el
IhAttio OnciAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 13 de enero de 1910.
El Secretario,
Gonzálef..-, Llanos y Alessdn.(.'il1"/OS
Imp. del "Ministerio de Marina
SECCION DE ANUNCIOS
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficia n
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DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde la Coruña al rio Bidasoa, 1901 .
•
.
• .Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á Coruña, 1908.
,
• • •
-
• • .Dorrotero general del Mediterraieo, torno 1 ° 1906Idem íd. id. íd. íd. 2.° 1883ídem • íd. íd. id: íd. 3.° 1883ídem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . . . .Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. . .Derrotero general de lal Antillas tomo 2.°, 1865. .Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula2.a, 1898.. .
•
,
• .
. • . • • •Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . .Idem para la navegación del Archipiélago delas Carolinas 1886
•
•
•
•
•Idem de las islas Mal, vinas, 1863.. . .
.
•
Idem de las • costas de la América meridio
nal, 1865.. . • •
Idem de las islas Marianas, 18.63..
Navegación del Océano Pacífico, 1862.
Idern del íd. Atlántico, 1864.
•Idem del mar Rojo, 1887. .Suplemento al anterior, 1894. • .
•
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan:drIa, 1869.
•
• • •
•
•Consideraciones generales sobre el Océano Indi
• •
•
co, 1869.. .
. .
.
. ..•
•Instrucciones para el paso del estrecho de Beanka, 1861..
•
. . .
. .
. . . .
. . .
Derrotero del Océano Indico, torno 1.°, 1887 . . .Idem íd. íd. íd. id. 2.°, 1889 . . .Idern Id. íd. íd. íd. 3.°, 1891.. .
.Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1 a parte) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .Derrotero de la ídern (2.a parte) desde Sierra Leonaal Cabo López, 1880. . . . . . . .
. .
Derrotero de la ídem (3•1' parte) desde Cabo Lópezá la bahía do Algoa, 1882. . . . . • • •instrucciones para la navegación del estrecho deMalaca, 1886.. . • •
•
•
• • • • •
• •
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Plata, 1872. . . . . •
• . . .
. . • . .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. . .
Idem del íd. íd. tomo 2.°, 1878 . .
.
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlántico septentrional, 1873.. . . • • . • , •
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .Idern del golfo de Adem, 1887. . • , . .Idem de la costa E. de los EstadosUnidos, 1889
Idern de las islas Canarias, Madera, Salvajes,Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
ídem en rústica.
• • •
• •
•
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Penínuula Ibérica é islas adyacentes, 1909 . • •Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . • • . • • • • • . . .
Francia ycostas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
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tentrionales de Europa desde Bélgica al marBlanco inclusive, primera parte, 1896. . . . .Idem de íd. segunda parte, 1896. . . . .
. .Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .Idem de id. de las costas orientales de la Américainglesa de los Estados Unidos, 1896. .
. . . 2,00Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75Idem de las costas orientales de laAmérica del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . . . I ,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago Asiático, 1901. .
. . .
. . .
. .
. 1,50Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas (1p1 Pacifico, 1897. . .
.
• • 1,50
8,00 ORDENANZAS, REGLA/1E1;1'0S ICEALES
ORDEMES ETC.í1,00
0,50 Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-11mo 1.°
• .
• • •
• •
• 10.00Idern íd. id. tonyla° . • •
Reglamentó para evitar los abordajes en la mar(una hoja), 1901. . . • • • •
• •Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
.
•
Idem id. Id íd. 2.° 1825.Idem íd. id. Id. 3.° 1826. .Idem íd. íd. Id. 4.° 1827.Idem íd. íd. íd. 5.° 1828. .Idem id. íd. Id. 6.° 1829.Idem íd. Id. íd. 7.0 1830.Idem íd. íd. tú. 8.° 1831.Idem Id. Id. íd. 9.° 1832.Idem íd. id. Id. 10. 1833. .Indice de los nueve primeros tornos.
Legislación marítima: 1845
Idem id. 1846.
•
•
ídem .íd.1847
. .
• •
ldem íd. 1848.
• .
.
Idem íd . 1849. •
Idem íd. 1850.
.
•
Idem íd. 1851. .
Idem íd. 1852. .
'dem íd. 1884.
• •
.
Idem íd. 1885. •
Idem íd. 1886. . •
'dem íd. 1887.
Idme íd. 1888. .
• •
i Idem íd. 1889.
• •
t Idem íd. .1890.¿
.} Idern id. 1891.
•
Idern. Id. 1892.
. .
Idem íd. 1894. .
.
Mem id 1895. •
Idem Id. 1896.i
.
.
; Idem id. 1897.
.Idern íd. 1898.
Idem id. 1899.
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